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摘   要 










第四章的实证研究以 1999 年至 2006 年 4 家国有商业银行和 10 家股份制商
业银行作为样本银行，以参数估计法中的 SFA 方法，采用超越对数成本函数，对
中国银行业的成本效率进行估计，透过实证检验，分析中国银行业改革特别是


























In 2001, China became a member of WTO. This accelerates the process of 
opening up in China’s financial field. In the face of the challenge and the impact 
from foreign banks, how to effectively enhance the market competitiveness of 
China’s commercial banking sector has become the most significant issue. China’s 
commercial banks have endured many reforms since 2003, for instance, the capital 
injection, the absorption of foreign capital participation, financial reorganization 
and IPO at home and abroad. These reforms have helped China’s commercial banks 
reduce the ratio of non-performing loan, upgrade the assets’ quality and solve the 
historical financial burden of the state-owned banks. However, we can not judge 
directly whether commercial banks’ competitiveness has really been raised, so it 
requires us to measure the efficiency of commercial banks. 
In this paper, the first chapter reviews the process of China's banking sector 
reform, and then performs a Literature Review on the efficiency of commercial 
banks both at home and abroad. In the second chapter we review the X-efficiency 
theory of commercial banks, followed by Stochastic Frontier Analysis(SFA) 
measurement in chapter three. 
In chapter four we conduct an empirical study of the cost efficiency in China’s 
commercial banking sector. Using four state-owned commercial banks and 10 
joint-stock commercial banks as the sample banks, we adopt the SFA method to 
measure the cost efficiency of China’s commercial banks from 1999 to 2006. We 
want to find out whether china’s reforms on commercial banks especially those 
beginning from 2003 such as the absorption of foreign capital participation and IPO 
have really raise the banking sector’s cost efficiency. 
After Empirical Analysis come the following conclusions: First, the best cost 
efficiency bank belongs to China Minsheng Bank, while the worst bank is the 
Agricultural Bank of China in respect of the cost efficiency. Second, when it comes 













state-owned commercial banks. Third, the average cost efficiency of listed 
commercial banks is more efficient than unlisted commercial banks. Finally, we 
analyze the factors that lead to the cost inefficiency of China’s commercial banks. 
This paper demonstrates that the number of employees, operating period and the 
ratio of non-performing loans of banks have a significant positive impact on the 
cost inefficiency, while the absorption of foreign capital participation and the IPO 
behavior can raise the banks’ cost efficiency. 
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发展的一大课题。本论文以 1999 年至 2006 年 4 家国有商业银行和 10 家股份制
商业银行作为样本银行，以参数法中的随机前沿方法，采用超越对数成本函数，
进行中国银行业的成本效率估计，透过实证检验，分析中国银行业改革特别是

































第一章  中国银行业改革历史回顾 



























                                                        




























表 1.1  四大国有专业银行
①
     单位：亿元人民币 
银行名称 成立年 总资产* 业务范围 
中国银行 1953 39440.39 外贸外汇业务 
中国工商银行 1984 63737.91 城市工商信贷业务与储蓄业务 
中国人民建设银行 1954 47710.19 基本建设贷款 
中国农业银行 1979 45857.42 农、工、商、服务、运输业信贷 
注：*表示 2006 年年末总资产 
























































                                                        
① 2005 年 8 月，中信实业银行正式更名为“中信银行”。 















表 1.2  股份制商业银行 
股份制商业银行 成立年 备注 





深圳发展银行 1987 国内第一家上市银行 
广东发展银行 1988 1988 年 9 月正式对外营业，尚未挂牌上市 
兴业银行 1988 2007 年 2 月实现在内地挂牌上市 
中国光大银行 1992 1997 年完成股份制改造，尚未上市 
华夏银行  1992 1996 年完成股份制改造，2003 年实现内地挂牌上市 
浦东发展银行 1992 1999 年实现内地挂牌上市 
中国民生银行 1996 民营企业股份占 85％以上，2000 年实现内地挂牌上市
资 料 来 源 ： 根 据 各 股 份 制 商 业 银 行 网 站 整 理 ， 各 股 份 制 银 行 网 址 详 见
http://database.ce.cn/hypm/jrbxy/yhy/200704/30/t20070430_11231655.shtml 
 
二、国有专业银行商业化时期（1994 年－2000 年） 
 






1994 年 3 月至 11 月三家政策性银行（国家开发银行①、中国进出口银行②、















































突出起来。1998 年，财政部通过定向发行 2700 亿特别国债，用所筹资金补充四
家国有商业银行资本金，满足巴塞尔协议关于银行资本充足率的要求，提高国有
商业银行的可信度和在国际金融市场上的竞争力。 
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